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EXTRAIT 
 
Suci, Rahmawati. 2014. L’utillisation de la Langue du Créole Français dans 
les Paroles de la Musique Traditionelle Calypso de Trinidad. Programme 
d’études langue et littérature françaises. Université Brawijaya.  
Les superviseurs :(I) Lusia Neti Harwati (II) Rosana Hariyanti 
Les mots clés      : Musique Calypso, Révolution, Créole 
 
La musique a un rôle important dans la vie quotidienne. Grâce à la musique, 
on peut exprimer ses sentiments. De plus, la musique peut être utilisée comme un 
moyen de communication ainsi que de divertissement et devient une 
caractéristique de la culture, comme à Trinidad qui a une musique traditionnelle, 
nommée Calypso. La musique Calypso a été chantée par les esclaves africains qui 
sont apportés par la noblesse française à Trinidad. Dans un premier temps, les 
paroles sont en créole français, mais au 19ème siècle, cette musique a été 
performée en anglais. 
 
Cette étude vise à déterminer le contexte de l'utilisation du créole français 
dans les paroles en des chansons de la musique traditionelle Calypso ainsi que  de 
déterminer le rôle de la musique Calypso pour les gens de Trinidad, en particulier 
après la Révolution Français en 1789. Cette étude a utilisé une théorie multi-
causale avec la méthode descriptive qualitative. 
 
Les résultats de cette étude indiquent que l'utilisation du Créole français dans 
les paroles des chansons de la musique traditionnelle calypso à Trinidad, est se 
compose de divisée en deux facteurs: les facteurs sociopolitiques et socioculturels. 
Les facteurs politiques et sociaux sont associés à la Révolution Française avec des 
implications majeures pour la noblesse de sorte qu'ils ont dû trouver un endroit 
pour habiter en dehors de la France et l'un d'eux est l'île de Trinidad. Ils peuvent 
se contenter et d'accepter le contra «cédula de poblacion» délivré par le Royaume 
d'Espagne. A ce moment l'espagnol contrôlait toujours l'île. Les nobles français 
qui sont venus à Trinidad également apporté une partie de leur culture avis. 
L’élément culturel le plus important est le créole français. C’est un des facteurs 
socioculturels dans cette étude. Pendant ce temps, là le rôle de la musique calypso 
pour la société de Trinidad, entre autres, comme moyen de communication, 
comme divertissement de la population et fonctionne comme une caractéristique 
de la culture à la Trinidad. 
 
Pour l'étude suivant, le rechercheur a suggéré que des recherches 
examineraient la dissémination de la langue créole française dans la vie sociale à 
Trinidad ou d'autres éléments culturels qui influencent le développement de la 
musique calypso de Trinidad. 
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ABSTRAK 
Suci, Rahmawati. 2014. Penggunaan Bahasa Kreol Prancis dalam Lirik Lagu 
Musik Tradisional Kalipso di Trinidad. Program Studi Bahasa dan Sastra 
Prancis, Universitas Brawijaya.  
Pembimbing  : (I) Lusia Neti Harwati (II) Rosana Hariyanti 
Kata kunci  : Musik kalipso, revolusi, kreol 
Musik memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui musik 
seseorang dapat menyampaikan perasaannya. Selain itu musik juga dapat 
dijadikan sebagai media penghibur ataupun komunikasi serta menjadi suatu ciri 
khas kebudayaan, seperti Trinidad yang memiliki musik tradisional, yaitu musik 
kalipso. Musik kalipso pada awalnya dinyanyikan oleh para budak Afrika yang 
dibawa oleh bangsawan Prancis ke Trinidad. Pada awalnya, musik kalipso 
dinyanyikan dengan Bahasa Kreol Prancis namun memasuki abad ke 19, musik 
ini lebih sering dinyanyikan dengan Bahasa Inggris. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penggunaan Bahasa 
Prancis Kreol dalam lirik lagu musik kalipso serta mengetahui peran musik 
kalipso bagi masyarakat Trinidad, khususnya pasca Revolusi Prancis 1789. 
Penelitian ini menggunakan teori multi kausalitas dengan metode deskriptif 
kualitatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Bahasa Kreol Prancis di 
dalam lirik lagu musik tradisional kalipso di Trinidad disebabkan oleh dua faktor 
yaitu faktor sosial politik dan sosial budaya. Fakor sosial politik berkaitan dengan 
Revolusi Prancis yang berdampak besar bagi kaum bangsawan sehingga mereka 
harus mencari tempat tinggal yang lebih aman selain Prancis dan salah satunya 
adalah Pulau Trinidad. Mereka dapat menetap disana karena telah menyetujui dan 
menerima perjanjian cedula of population yang dikeluarkan oleh Kerajaan 
Spanyol. Pada saat itu Spanyol masih menguasai pulau tersebut. Para bangsawan 
Prancis yang datang ke Trinidad juga membawa beberapa kebudayaan mereka. 
Unsur kebudayaan yang paling menonjol adalah Bahasa Kreol Prancis. Hal 
tersebut merupakan faktor sosial budaya dalam penelitian ini. Sementara itu, 
peran musik kalipso bagi masyrakat di Trinidad antara lain sebagai media 
komunikasi, sebagai  hiburan masyarakat, dan berfungsi sebagai ciri khas 
kebudayaan di Trinidad.  
Untuk penelitian selanjutnya, peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya 
mengkaji penyebaran Bahasa Kreol Prancis dalam kehidupan sosial di Trinidad 
atau unsur kebudayaan lainnya yang mempengaruhi perkembangan musik kalipso 
di Trinidad.	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